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ABSTRAK 
EVALUASI PROSEDUR PENGIRIMAN PAKET POS INTERNASIONAL 
PADA PT. POS INDONESIA (Persero) SURAKARTA 
RANI APRINDA PUTRI 
F3514066 
Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur 
pengiriman paket pos internasional pada PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menjelaskan mengenai prosedur 
pengiriman paket pos internasional yang diterapkan oleh PT. Pos Indonesia 
(Persero) Surakarta dan kendala terkait prosedur pengiriman paket pos 
internasional pada PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder 
yaitu data prosedur pengiriman paket pos internasional dan prosedur penerimaan 
paket pos internasional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
cara wawancara dan observasi langsung mengenai prosedur pengiriman paket pos 
internasional pada PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa prosedur pengiriman paket pos internasional yang ada di PT. Pos Indonesia 
(Persero) Surakarta sudah baik. Namun, pada prosesnya masih terdapat beberapa 
kendala pada saat proses pengiriman paket pos internasional. Kendala tersebut 
antara lain adalah barcode  kiriman yang diubah pada saat transit barang, 
kesalahan penyortiran barang yang dilakukan oleh petugas proses, pemeriksaan 
barang oleh Bea dan Cukai Kantor Pos Solo masih manual, barang kiriman 
ditahan atau disita oleh pihak Bea dan Cukai, salah salur barang kiriman, selisih 
kurang barang kiriman, barang kiriman tanpa manifest, serta terdapat barang 
kiriman yang rusak atau cacat. Oleh karena itu, hal tersebut perlu untuk menjadi 
perhatian lebih bagi perusahaan nantinya.  
 Saran yang diberikan penulis adalah karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) 
Surakarta harus lebih memperhatikan dan melaksanakan prosedur pengiriman 
paket pos internasional, dan untuk meminimalisir kendala-kendala dapat 
dilakukan dengan memperbaiki kualitas pengamanan barang kiriman 
internasional, peneguran lisan dan tertulis dalam bentuk Surat Peringatan bagi 
karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta 
menambahkan SDM atau karyawan pada bagian Bea Cukai dan bagian proses 
distribusi. 
 
Kata Kunci : Prosedur, Distribusi, dan Perusahaan Jasa. 
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ABSTRACT 
EVALUASI PROSEDUR PENGIRIMAN PAKET POS INTERNASIONAL 
PADA PT. POS INDONESIA (Persero) SURAKARTA 
RANI APRINDA PUTRI 
F3514066 
The goals of this final report are to find out the international postal parcels 
shipment procedure in PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. The writer will 
explain the process and obstacles of international postal parcels shipment process 
in PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
The writer used descriptive research method in this final report. Sources of 
research data used is secondary data that is data delivery procedures international 
postal parcels and procedures for  receiving international postal parcels. Data 
accumulation method was interviewed and observation concerning of 
interbational postal parcel procedure in PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
According to the research result, the writer concludes that PT Pos 
Indonesia (Persero) Surakarta has a good management of international postal 
parcels procedure. But, still have some obstacles in the shipment process. In 
between, the barcode changing process in cargo transit, human error in sorting 
process, cargo inspection in Directorate General of Customs and Excise, shipping 
error, broken cargo, no manifest shipment license, thus, PT Pos Indonesia 
(Persero) Surakarta must concern about these problems more. 
The writer suggests, the staffs of PT Pos Indonesia (Persero) Surakarta 
must concern and manage the international postal parcel procedure more 
carefully. To increase the level of security of international postal parcel shipment 
process to minimalize the problems, spoken and written alert for staff who does 
not have compatible job, and to increase the number of human resource in 
Customs and Excise and Distribution process. 
 
 
Keywords: Procedure, Distribution, and Service Company. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
1. Jika belum bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang terbaik. Jika belum 
bisa menjadi keduanya, jadilah yang paling diingat (Hadi Kuncoro). 
2. Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu. 
Belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu 
(Gobind Vashdev). 
3. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam 
semesta akan bahu-membahu mewujudkannya (Ir. Soekarno). 
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